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TROTZKY 1917, BRIAND 1929
Era el 30 d'octubre de 1917. Kerensky trontollava cada vegada més i el partit
bolxevista es preparava per assaltar el Poder. Trotzky, president del Soviet Petro-
grad, parlava amb John Reed,—el periodista americà que ha descrit d'una mane¬
ra més viva la batalla de Rússia—, i li donava les seves impressions d'aquell mo¬
ment.
—El Govern Provisional—li deia—és absolutament impotent, L'exèrcit està
al nostre costat. Els conciliadors, els pacifistes, és a dir, els socialistes revolucio¬
naris i els manxevics, han perdut tota autoritat, perquè la lluita entre pagesos i
grans propietaris, entre patrons i Obrers, entre soldats i oficials, ha arribat a la
seva fase més aguda, en un punt que els fa del tot irreconciliables. Solament per
l'acció concertada de les masses populars i la victòria de la dictadura proletària,
la Revolució podrà acabar la seva obra i el poble serà salvat. Són els Soviets els
que representen el poble d'una manera més completa, per llur experiència revo¬
lucionària, per llur ideal, per llur objectiu. Apoiats directament en les tropes del
front, en els obrers de les fàbriques, en els pagesos, els Soviets són la veritable
espina dorsal de la Revolució.
El nostre primer acte de Govern—continuava Trotzky—serà l'armistici im¬
mediat en tots els fronts i una conferència dels pobles per a discutir els termes de
una pau democràtica. La pau que obtindrem serà tant més democràtica, com més
despert sigui a Europa l'esperit revolucionari. En establir ací el Govern dels
Soviets, haurem establert un factor important en favor de la pau immediata a
Europa, perquè aquest Govern s'adreçarà directament, sense intermediaris, a tots
els pobles, per damunt dels Governs, per a proposar-los un armistici. En la con¬
clusió de la pau la Rússia revolucionària tindrà com a principis motrius: res de
anexions, res de reparacions, dret dels pobles a disposar de si mateixos, creació
de la República Federativa Europea...
Jo veig com Europa se surt d'aquesta guerra—deia finalment Trotzky—rege¬
nerada, no pas pels diplomàtics sinó pel proletariat. La República Federativa Eu¬
ropea—els Estats Units d'Europa—heus' aquí el que cal crear. L'autonomia na¬
cional ja no pot ésser suficient. L'evoluciò econòmica exigeix l'abolició de les
fronteres nacionals. Si Europa resta esquarterada en agrupaments nacionals, l'im¬
perialisme tornarà a reprendre la seva obra. Solament una República Federativa
Europea donarà la pau al món... Però sense que entrin en acció les masses euro¬
pees, aquests objectius es pot dir des d'ara que no podran pas assolir-se...
Al cap de pocs dies començava la gran batalla i el 29 de novembre la Revo¬
lució havia triomfat.
No és aquest el lloc per a recordar perquè no s'ha complert aquest bell pro¬
grama, que molts que no simpatitzen amb Rússia ni amb els principis de la Re¬
volució bolxevista no podrien negar-se a subscriure.
El mateix Trotzky és avui a l'exili, i el Poder el té a Rússia, Stalin.
Només recordem això que deia Trotzky el 30 d'octubre de 1917, encara en
plena guerra, encara emb el Tsar viu, per bé que abdicat: L'evolució econòmica
exigeix l'abolició de les fronteres nacionals i la creació dels Estats Units d'Europa.
En la post-guerra els Estats han lluitat amb més encarnissament que durant la
mateixa guerra. No hi ha hagut bombes ni ametralladores ni gasos, però la ran¬
cúnia mal encoberta ha sortit tothora a dificultar la gestió de la pau. I s'han arri¬
bat a odiar—això si, amb el somris més hipòcrita als llavis—els mateixos pobles
que, quan la guerra, lluitaven amb les armes a les mans contra un mateix enemic.
I aquests rencors mal encoberts, aquesta hipocresia tan ben dissimula¬
da, aquest joc de la diplomàcia que acut a les assemblees internacionals
amb careta, ha arribat un moment que han fet dir a Briand, l'obrer de mès
rendiment en l'elaboració de la pau, que aquesta pau potser no serà possi¬
ble si no es va ala creació de una Federació d'Estats, a uns Estats Units de
Europa que estableixin entre ells un lligam econòmic.
El punt de vista de Briand ès que Europa, amb les seves diversitats de
raça, cultura i religió, amb les seves barreres duaneres, sembla condemna¬
da a una guerra o a la misèria si les nacions no arriben a una solidaritat.
El punt de vista de Briand pel setembre de 1929, és el punt de vista de
Trotzky per l'octubre de 1917.
William Martín, el director del Journal de Genève, interpreta aquest punt
de vista de Briand així: Els Estats Units d'Europa són necessaris perquè sinó o
se'ns menjarà el bolxevisme o serem víctimes de la concorrència dels Estats
Units d'Amèrica, vasta unitat mès rica i ben organitzada que la diversitat europea.
Es curiós que als dotze anys del triomf dels soviets soni un toc d'alarma de¬
manant la Federació econòmica dels Estats d'Europa per a deturar la marxa del
bolxevisme i assegurar la pau al continent, preconitzant aquest mateix remei que
Trotzki assenyalava com a mètode a emprar pel bolxevisme per assegurar a Eu¬
ropa la mateixa pau.
Els homes de la Rússia d'avui han acollit l'idea amb gest displicent. 1 els
panegiristes de Briand diuen que si Rússia no hi vol ésser, no hi fa cap falta.
Trotzky, des del seu exili de Constantinoble deu contemplar una mica me¬
langiós l'evolució dels homes i la manera com s'adapten i es desadapten a les
idees.
Però Trotzky va dir: Sense que entrin en acció les masses europees, aquests
objectius (els Estats Units d'Europa, entre altres) es pot dir des d'ara que no po¬
dran pas assolir-se...
No sabem si Briand ho té en compte, i si, tenint-ho en compte. Creu el con¬
trari. Si creu el contrari, i se sent prou valent per a intentar-ho sense les masses
europees, obra a elaborar des de una taula de Ginebra, celebrariem que aconse¬
guís l'èxtt, encara que deixés a Trotzkykom un mal observador.
Però Trotzky coneix una mica més que no pas Briand aquesta mena de mas-
tes de que es tracta i les feines en que cal o no cal comptar amb elles.
J. Ventalló.
(Pfòhihídiíía fepfoducdò)
L'estat de la nostra joventut
Aquest número ha passat per la censura governativa
III i
Les directives
de la seva orientació
Hi ha qui creu, àdhuc entre els jo¬
ves mateixos, que ni les minories se¬
lectes de que parlàvem en l'article an¬
terior tenen una orientació clara i pre¬
cisa. Això és possible. Però també
podem afegir, i sense voler fer para¬
doxes, que la mentalitat i l'actuació
d'aquestes minories segueixen unes
directives de les quals potser ni elles
mateixes se n'han donat compte.
Jo he arribat a la conclusió que real¬
ment hi ha unes directives comuns
per la lectura dels articles sobre la
joventut escrits per joves mateixos,
de les respostes a l'enquesta a la jo¬
ventut i sobretot pel contacte perso¬
nal amb els joves, escoltant llurs con¬
verses i veient llur actuació. Així he
arribat a constatar que hi ha unes ca¬
racterístiques generals del pensament
d'aquestes minories, a pesar de que
ni elles mateixes se n'adonguin. Val a
dir que sempre és més fàcil descobrir
les característiques de la mentalitat
d'un grup a un observador extern que
a un membre del grup mateix.
Una de les característiques més no¬
tables de lés joves seleccions és la
importància que concedeixen a l'em¬
presa de la formació del caràcter,
considerada no sols en" quant als
avantatges que reporta a l'individu si¬
no com la base del redreçament col-
lectiu. Mai fins ara cap promoció no
havia sentit tan intensament i tan ge¬
neralment el deure d'atendre a la seva
formació moral. Plantejada aquesta
qüestió fa prop de dos anys mai no
ha perdut el seu interès entre els jo¬
ves, és un tema qne no han abando¬
nat ni exhaurit, que reapareix cons¬
tantment en els seus articles i publi¬
cacions i àdhuc en llurs discussions i
converses.
Aquesta preocupació arrenca—i en
això està la gran importància que li
concedeixo i les esperances que ens
dóna per al futur—d'un examen de
consciència col·lectiu. Aquesta gene¬
ració ha viscut els moments angunio-
sos de veure com s'ensorrava tot un
món davant dels ulls passius dels
seus mateixos creadors. N'ha cercat
les causes i ha trobat que en últim ex¬
trem tot es reduïa a una falla de for¬
talesa moral, de caràcter, i ha resolt
que l'obra de reconstrucció pairal ha¬
via de començar per la reconstrucció
de la moral individual i col·lectiva.
La preocupació per a la formació
del caràcter, és dir fer-se homes amb
aquelles qualitats que els permetin
triomfar en la vida i donar un pervin-
dre millor a la col·lectivitat, a que
pertanyen, pren formes pràctiques en¬
tre aquestes promocions, com a ex
pressió del deure que tenen de forjar-
se ells mateixos llur pervindre indivi¬
dual i contribuir a crear el col·lectiu.
L'acció educativa no s'exerceix per
les idees soles, les lectures o les con
ferències, sinó per les accions que
creen hàbits. I precisament on he po¬
gut observar més aquestes preocupa¬
cions i els guanys obtinguts és en els
sectors en que aquestes accions po¬
den realitzar-se pràcticament, és a dir
entre els excursionistes mercès a les
activitats de les colles, a les excur¬
sions i a les acampades que creen
hàbits de tenacitat, ordre, disciplina,
iniciativa, esperit d'organització, dc
empresa i de comandament.
Altra característica important és la
atenció que concedeix a l'esport i a la
educació física. Les crítiques contra
els «esportistes;» professionals d'una
banda i els espectadors i lectors de
una altra, són unànimes, crues i me¬
rescudes. Les noves promocions vo¬
len substituir el «contemplar» pel
«fer». Consideren l'esport com a me¬
di de fer-se forts i de contribuir amb
les seves pràctiques a l'adquisició de
qualitats de caràcter (decisió, vèncer
dificultats, disciplina, etc.). Per això
els esports preferits d'aquests nuclis
selectes són la natació, rem, gimnàs¬
tica, excursionisme, etc.
El II Campament de Catalunya,
suara celebrat, amb un ordre, com¬
panyonia i prestació de serveis a la
col·lectivitat sorprenen's, fou una be¬
lla mostra de com aquest nou esperit
es va difonent i dels resultats que
amb ell podrien obtenir-se. En veure
aquelles colles de joves forts, muscu¬
lats, el tors brú, fent gimnàstica en
plena Naturalesa, dirigits pels gim¬
nastes del Club Esportiu Catalunya o
alçant castells com els xiquets de
Vatls, un hom no es podia estar de
imaginar-se la transformació comple¬
ta que s'operarà el dia que tota una
generació haurà estat pujada d'aques¬
ta manera.
Aquestes tendències dintre l'esport
venen reforçades per les orientacions
que des de diferents camps van difo-
nent-se per aquelles persoqes que
comprenen la verdadera finalitat edu¬
cadora i social de l'esport, tals com
les cxqosades per En Josep Sunyol
en la seva conferèndia al «Prœtorium»
d'Hostalric, o en la del Dr. Trabal al
Polytechnicum sobre «Raça, poble i
esport» o per l'acluació del Dr. J. So¬
ler i Damians al Club Esportiu Cata¬
lunya.
Potser com a reacció provocada
per la trista experiència viscuda dels
mals resultats obtinguts amb la nos¬
tra tradicional disgregació, les noves
promocions estan convençudes de la
conveniència de l'acció conjunta i dis¬
ciplinada en la col·lectivitat, emmot¬
llant-se a aquesta actuació col·lectiva
fins a un grau que moltes vegades
m'ha sorprès. Serveixi d'exemple el
Campament que acabem de citar.
No sé si també per reacció contra
el sentir-se durant llarg temps oblida¬
da de les altres generacions, l'actual
creu en la necessitat del propi esforç
per a la consecució de totes les aspi¬
racions i té una plena confiança en
les pròpies forces.
Es per això que no trobem entre
aquestes joveníssimes promocions
aquell marge d'ironia i d'escepticisme
—tingut per elegant, però en realitat
sols màscara de la convicció de la
propia feblesa—amb que les genera¬
cions anteriors consideraven totes les
coses, àdhuc els més enlairats ideals,
sinó que ara els senten amb plè entu¬
siasme, convicció i, en la bona acep-
ció de l'expressió, amb bona fe.
Al contrari d'elles, escèptiques, fe
bles o cansades, les noves seleccions
tenen una tendència a abordar els
problemes de front i a no seguir per
a la consecució dels ideals col·lectius
perdedors meandres o la aparent lí¬
nea de menor resistència, si en fer-
ho ha de renunciar a allò a que la
col·lectivitat té plè dret.
Per això, com;, totes les joventuts,
li plauen les posicions .extremes i és
quelcom absoluta en les seves con¬
viccions, principalment ^obre els
ideals col·lectius, excíóént-ne el rega
teig i les transacción^.
En el camp social i polític la majo¬
ria s'orienta decididament cap a l'esr
querrá. Es un guany que forçosament
havia de venir per el simple joc de les
reaccions. Totes les llibertats, les del
home i les de les col lectivitats, són
solidàries. I aquesta solidaritat entre
els diferents sectors que les defensen
és una realitat viva avui i una fermà
espei ança per a demà.
Precisament a causa d'aquesta so¬
lidaritat, la defensa d'un grup de lli¬
bertats no ha de fer oblidar de l'altre
—el pairalisme del nostre jovent és
francament liberal i hom ha comprès
que sols amb la solució de la causa
pairal podrem donar nosaltres matei¬
xos la justa i amplia solució als al¬
tres problemes.









Per la família de
Martí Vilanova
La Societat Iris na iniciat una subs¬
cripció a favor de la vídua i fill de Mar¬
tí Vilanova, desterrat per la Dictadura
i mort a París fa pocs dies.
3.^ llista
Suma anterior . . 139 Ptes.
Antoni Roca 0*50 »
Jaume Calbet 0'50 »
Antoni Qranè 1 »
Jaume Lleonart .... 1 »
Joan Pañella 1 »
Anasíasi Gili 1 »
Antoni Capdaigua ... 1 »
Tomás Sánchez .... 2 »
Ferran Delàs 1 »
JaumeMir...... I »
Josep Baixés 2 »
Domènec Alsina. ... 2 »
Ramón Prats 2 »
Josep Casanovas. ... 1 »
Francesc Barrera . . . 0*50 »
Vicens Homs 2 »
Joan Piñol. ..... 2 »
M. Pons 2 »
Ricard Pons I »
Joan Iglesias 1 »
Joan Rov ra .... . 1 »
Enric Qasol 1 »
Eduard Fradera.... 3 »
X. X 2 »
Esteve Ferrer 1 »
Suma i segueix. . 172'50 »
—Què fas Harold?
—Com que el papà tot el matí que
Juga amb el meu tren...
De Passing ShoWt LotKlres.
10 cètíUnti
2 DIARI DE MATARÓ
EL COP D'ESCOMBRA
Constitució del nou Ajuntament
El segon acte
Poc abans de les dotze entrem a la
Casa de la Ciutat junt amb alguns pre¬
sumptes regidors. Uns municipals ens
miren entre curiosos i estranyats. ¡Qui¬
na diferència entre ahir i avui! Tot el
que ahir era fredor i silenci de panteó,
avui s'havia convertit en animació i ale¬
gria. Veiem gent per tot arreu amb
cara de festa. Els mateixos agutzils es¬
tan atrafegats anant d'un cantó a l'alíre.
Peguem una ullada al saló de sessions:
aquelles cadires noves estan gairebé
ocupades per complet. Després anem
al despatx de l'alcaldia on sentim remor
de converses. ¿Quan temps feia que no
hi haviem estat? El trobem un bon xic
canviat. La taula l'havien posada sota
d'un retrat gran d'Alfons XII quan era
jove. Davant d un balcó hi ha un bust
en bronze del seu fill. Veiem també
unes amplíssimes butaques amb uns
grans coixins de seda vermella. Tanma¬
teix, sembla, ara, el despatx d'un minis¬
tre.
Els nous regidors formen grups i
conversen en veu alta. Veiem cares de
amics i coneguts, dels que la Dictadura
va treure i d'alguns dels que—indubta¬
blement de bona fe — els substituïren
en els primers moments. El senyor Cla¬
vell i el senyor Cabot parlen amical¬
ment. Tothom sembla satisfet. Dos
amics que estan asseguts en un sofà ens
saluden, com si volguessin dir: «¡ja hi
tornera a ésser!». Un d'ells però, ens fa
remarcar que entre els nous regidors
hi ha deu fabricants de gènere de punt.
L'observació ens sembla ben oportuna.
Al cap i a la fi, representen un sector
importantíssim.
El secretari va d'un grup a l'altre,
atenent a tothom. Quan ell diu que és
l'hora, solemnement, els nous regidors
es traslladen al saló de sessions.
La sessió
Ocupa la presidència el senyor Ca¬
bot. Els regidors prenen seient en els
cadirals. A l'esquerra del President
s'asseuen els senyors Riera, Esperalba,
Font, Fontdevila, Fité (Benet), Clavell i
Clavell, Coll, Martí Pascual, Feu, Mira¬
lles i Arañó. A la dreta els senyors Vila-
devall, Rovira, Torres, Clavell i Planas,
Capell, Monserrat, Castany, Gualba,
Fité (Martí), Valls, Monclús i Cabot.
El senyor Cabot toca la campaneta i
el secretari comença la lectura de l'acta
dé la sessió celebrada ahir i tots els ar¬
ticles pertinents a la solemnitat d'avui.
Quan ha acabat el senyor Cabot s'aixe¬
ca, es posa els binocles i diu que per
ordre del Govern i d'acord amb el de¬
cret de 15 del corrent dóna possessió
de llurs càrrecs als nous regidors. Des¬
prés es despedeix de tots i els desitja
moltes prosperitats.
Immediatament lliura la vara al se¬
nyor Joan Clavell i Planas, regidor a
qui correspon ocupar l'alcaldia segons
les instruccions telegràfiques del Go¬
vern. S'estrenyen les mans i el senyor
Cabot desapareix del saló de sessions.
Hi ha uns lleus murmuris. Uns regi¬
dors es posen drets^i altres no es mouen
del seient. El senyor Clavell ocupa
aquell cadiral de darrera el tinter. Dei¬
xa la vara damunt de la taula i el se¬
cretari torna a llegir més disposicions.
Finalment, quan l'alcalde demana, en
català, a quina hora es costum de ce¬
lebrar les sessions, sonen uns quants
aplaudiments. Desprès d'un tanteig se
acorda celebrar la de demà a les set de
la tarda.
EI senyor Sanchez de Boado dóna
compte de les excuses presentades pels
senyors Clet Vicens i Josep de Gerona,
els quals no han pogut assistir a la ses¬
sió, i de la renúncia, fonamentada, se¬
gons certificat, del senyor Pere Majó i
Borrell, al qual corresponia el càrrec
de regidor com a primer contribuent.
El senyor Clavell toca la campaneta i
la gent es dispersa. Ha tingut lloc el
primer acte de la normalització. Tothom
semDlava satisfet.
El cartipàs
El secretari, un cop acabada la ses¬
sió, ha aconsellat als nous regidors que
es reunissin en sessió intima per tal
de repartir-se entre ells els càrrecs i
delegacions.
L'alcalde de R. O.
Encara no se sap qui serà designat
de R. O. per a ocupar l'alcaldia en pro¬
pietat.
Ens sembla, però, haver sentit algun




Sala Parés - Barcelona
CONCEPCIÓ BOTER
La nostra intel·ligent i estudiosa col-
laboradora Concepció Boter obrirà el
dia l.r de març una exposició de les
seves obres a la Sala Parés de Barce¬
lona.
L'exposició constarà de 14 pintures a
l'oli classificades així:
1.—Càn Elies, Argentona. 2.—Con¬
trallum, Argentona. 3.—Els vivers, Ar¬
gentona. 4.—Eçtudi, Mataró. 5.—Carrer
de Barcelona, Mataró. 6.—Estudi, Ma¬
taró. 7.—Torre d'En Palauet. 8.—Nota
de color. 9.—Cap d'estudi. 10.—Paisat¬
ge, Cirera. 11.—Nota de color, Cirera.
12.—Natura morta. 13.—Peixos i ma¬
granes. 14.—Paisatge.
JOSEP CABANYES
També el mateix dia s'inaugurarà a
la Sala Parés una exposició dé pintures
del nostre jove compatrici Josep Caba¬
nyes, fill del nostre inoblidable com¬
pany Francesc.
Les obres que exposarà són les se¬
güents:
Montseny: 1.—El Riu Tordera a la
tarda (1927). 2.—Can Illa i Turó de
l'Home (1928). 3.—El Molí-Palautorde-
ra. 4.—Des del Castell de Montclús.
5.—El Riu a 1 hivern. 6.—El Prat del
Brull (1928). 7.—Muntanyes del Brull.
8. —El Brull-Paisatge (1929). 9. - El
Brull-Can Solà (1929). lO.-El Brull-
Nota.
11.—Montalegre (1929). 12.—St. Ge¬
nis dels Agudells. 13.—Mallorca-Punta





























Ens permetem fer constar la nostra
sorpresa per l'al·lusió que el nostre es¬
timat confrare local Pensament Marià
ens dirigeix en una crònica que publi¬
cava en la seva edició d'ahir. Tal com
escriu el redactor de l'editorial titulada
«La tutela de l'Estat» es pot prendre
com si el Diari de Mataró hagués pu¬
blicat com a propi un article donant
compte de la constitució del nou Partit
Republicà, Ens sembla estrany que el
redactor esmentat no hagi tingut en
compte una nota escrita a la capçalera
de l'article esmentat, la qual diu tex¬
tualment: «£■/ nostre amic i col·labora¬
dor Francesc Rossetti ens ha pregat la
publicació de l'article següent:*
La nota expressava ben clar que la
responsabilitat del seu contingut que¬
dava per al signant i que el Diari, en
donar cabuda enjes seves planes a l'es¬
mentat article, creia cumplir un deure
de ciutadania, encara que no hi eslés-
sim d'acord, tota vegada que les forces
polítiques no tenen un òrgan adequat
d'expressió, degut a les circumstàncies
que hem travessat.
Ens sembla que no costava res fer-ho
constar així, amb una mica de bona
voluntat, i desitjaríem que, desprès
del requeriment amistós, tinguessin l'a
mabilitat de fer aquesta petita però
inevitable rectificació.
ANISSATS - LICORS - XAROPS
ORXATES
Antoni Gualba
Santa Teresa, 30 MATARÓ
DEMANEU XOCOLATA "REGINA"
Marça de garantia '
Núvols
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 26 de febrer 1930
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda















Classe: K Ni — K Ni




Estat del cel: T. — T.
Estat de la mar: 1 — 1
L'observador: Josep M. Vilardell
Tal, com anunciàvem ahir, aquesta
nit a dos quarts de deu en punt tindrà
lloc en el Teatre Ctavé la representació
III de l'Associació d'Amics del Teatre.
La Companyia del Teatre íntim que
dirigeix l'il·lustre comediògraf Adrià
Gual posarà en escena amb tota cura
l'obra de Molière «El Burgès Gentil¬
home».
Aquesta representació creiem que
constituirà un magne esdeveniment, car
Amics del Teatre han tingut un verita¬
ble interès en que sia posada l'obra del
genial autor francès amb la major pro¬
pietat possible.
Es recomana als socis la més puntual
assistència.
—En els aparells PARLOPHON la
sonoritat no s'obté a força de pes sobre
el disc sinó per la gran sensibilitat de
la membrana. Per això els diafragmes
PARLOPHON són els més lleugers
aumentan! la duració i bona audició
dels discs.
Audició i venda a Mataró: Casa So¬
ler, Riera, 70.
Diumenge passat, a les onze del ma¬
ti, va celebrar-se en l'estatge del Cine¬
ma Modern l'anunciada Assemblea re
glamentària del Montepíu «La Alianza
Mataronense» la qual fou bastant con¬
correguda.
Entre altres acords foren aprovats
per unanimitat els que segueixen:
El acta anterior, la memòria i estat
de comptes, nomenant-se la correspo
nent comissió per a que Oportunament
hi faci una revisió.
Els consocis que han de formar part
en la Junta de Govern durant els exer¬
cicis 1930-31, rellevant-ne la meitat que
ara han cessat reglamentàriament.
Facultar a la Junta Directiva per a
que pugui desprendre's d'unes quanti¬
tats per a dotar al Montepíu d'un apa¬
rell anomenat «Sol d'altura», pavimen¬
tar amb un material exprofés les sales
de preparació i operacions, i renovar
el barri i valies actuals que són de fus¬
ta per altres que seran de ferro.
Jubilar al metge senyor Manuel Cal-
duch amb la quantitat de 325 pessetes,
tributant-se en aquest assumpte caluro¬
sos elogis ben generals per part dels
assembleístes, els quals es manifestaren
dient que aquest acord fa molt d'honor
al Montepíu i a la classe treballadora la
qual sap estimar i protegir com no fan
ni l'Estat ni els patrons.
Cubrir la vacant del metge senyor
Manuel Calduch, deixant aquest afer al
criteri de la Junta per a quan sigui me¬
nester.
Constar en acta el disgust de l'As¬
semblea contra l'Ajuntament el qual de
uns anys ençà no ha afavorit en res al
Montepíu, ans el contrari, l'ha perjudi¬
cat reduint-li la subvenció que d'ell
percibeix.
Fer les degudes gestions amb altres
entitats mutualistes per a demanar al
Govern la exclusió de les mateixes a la
Comissaria Sanitària.
Donar un vot de gràcies a la Junta
de Govern pels seus encertats treballs
de prosperitat a favor del Montepíu.
—La Junta Directiva del Montepíu
«La Alianza Mataronense», renovada la
meitat, ha quedat constituïda com se¬
gueix: President, Josep Bassas Sureda;
Vicepresident l.er, Artur Bosch Villaró,
Vicepresident 2.on, Agustí Sadurní Vall-
corba; Tresorer, Marcelí Herrero Mo¬
rera; Comptador, Salvador Roura Font;
Secretari, Antoni Prat Nogueras; Vice-
secretari, Jaume Pera Graupera; Arxi¬
ver, Pere Carbonell Barrot; Vocal pri¬
mer, Josep Jané Vives; Vocal 2.on, Ama¬
deu Teis Vives; Vocal 3.er, Josep Ciu¬
dad Bigo.
Els immillorables pro¬
ductes Philips - Radio,
directes a la corrent, els
trobareu al comptat i a
terminis a la «Radio-
Electricitat Mataró», car¬
rer de Barcelona, n.® 26,
Mataró. Accessoris, reparacions canvis.
El proper divendres tindrà lloc en la
sala del Clavè Palace el V Concert del
curs actual de FAssociació de Música,
el qual estarà a càrrec de Francesc
Costa, violinista i Alexandre Vilalta,
pianista.
Demà publicarem el programa.
CARAMELS de totes classes
Unica casa que s'ets fabrica
CONFITERIA BARBOSA
^
DayâQBrftLas Castigadoras», «Las Campana.? hla Gloria», «Las Cariñosas», «^LosF^
meneos», «La Guitarra», «Los de A
gon», «El hijo del Zar», «Martiem«La Meiga», «La Pícara Molinera» i 'Suerte Negra» i demés sarsueles i'onpretes d'èxit en trobarà els millors
ments en el catàleg PARLOPHONAudició i venda a Mataró Casà Ra
1er, R'era, 70.
Hem rebut la Memòria del X exer-
cici social 4el Banc de Catalunya.
Agraïm l'atenció.
—Passat Carnaval, Sant Josep i eh
nuvis esperen els regals. Indiscutible-
ment allà on en pot trobar més varie-
tat i millors preus és a La Cartuja de
Sevilla.
PÈRDUA.—Ahir en el Parc es va
perdre un clauer amb dues claus, La
persona que les trobi pot portar-les a
l'Administració del Diari on es grati,
ficarà.
Sembla que la Junta Directora dels
Amics del Teatre, després de vèncer
una pila de dificultats, ha pogut acon¬
seguir que la companyia de Carme
Díaz vingués a donar una representa¬
ció abans de marxar a Bilbao.
La funció tindrà lloc el dia 6 de
març.
—A la CASA PATUEL poden veure
funcionar l'aparell més modern per a
fer l'ondulació permanent, totes les se¬
nyores que ho desitgin.
La Biblioteca de la Societat Iris està
oberta al públic els dies feiners, del di¬
lluns al divendres, de 8 a 10 de la nit;
dissabtes, de 6 a 8 del vespre i diu¬
menges, de 11 a 1 del matí i de 5 a 7
de la tarda.
Notes Religioses
Sants de demà.—Sant Leandre, b. i
Sants Basili, Procopi i Baldomer, cfs.
QUARANTA HORES
Demà comencen a Santa María per
Rosa Caparà. Exposició a tres quarts de
6 del matí; a les 9, ofici. Tarda, a dos
quarts de 7, Completes, benedicció i
reserva.
Basílica Parroquial de Santa Maria.
Dijous, missa cada mitja hora, des
de les 5 a les 9; l'última a les onze. A
dos quarts de 7 del matí, trisagi i a les
7, meditació.
Vespre, a un quart de vuit, rosari i
visita al Santíssim.
A dos quarts de 8, visita a les Santes
Parròquia de Sant Joan i SantJosep.
Dijous, missa cada mitja hora, de
dos quarts de 7 a les 9. Durant la pri¬
mera, meditació.
A les 7, exercici amb missa del dia
27 dedicat a les Santes.
Vespre, a un quart de 8, Corona Jo¬
sefina.
Secció financiera
Cotitzacions de Barcelona del dia d'avu
BORSA
(«S. A. Arnús Oarí»)
DIVISES ESTRANGERES





























Per avaria en els telèfons de
celona no hem pogut rebre la
diari de mataró 3
Notícies de darrera




Serveí meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 26 de febrer
de 1930.
El centre de pertorbació atmosfèrica
situat avui a l'entrada del Canal de la
Mànega es dirigeix per Anglaterra al
mar del Nord; al mateix temps que en
el Mediterrani balear es forma un mí¬
nim secundari.
El temps empitjora per tot arreu,
abundant les boires i pluges a Espanya
i vents forts del sector Sud i xàfecs a
França, Canal de la Mànega i Països
Baixos.
Les altes pressions es troben a Polò¬
nia produint bon temps i fred a tota la
Europa Central.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
Sota la influència de la depressió del
Canal de la Mànega i del mínim que
s'està formant en el Mediterrani, empit¬
jora el temps a tota la nostra regió amb
cel completament nuvolós, pluges per
Girona i curs inferior de l'Ebre i neva¬
des a l'Alt Pirineu des de l'Urgell i
conca de Tremp fins el Pallars i vall de
Aran. En el port de la Bonaigua la neu
caiguda fins aquest matí ha estat de 10
centímetres i la seva espessor total és
d'un metre setanta centímetres.
Les temperatures mínimes d'avui han
estat de set graus sota zero a la Bonai¬




Aquest matí s'ha tornat a reunir la
Diputació en sessió plenària per al no¬
menament de càrrecs.
El senyor Bastardas ha presentat una
proposició recolzada pel senyor Puig
i Cadafalch en la qual es demana l'am¬
pliació de l'amnistia a tots els proces¬
sats i condemnats per delictes polítics.
El senyor Bastardas ha pronunciat
un eloqüent discurs en defensa de la
proposició. Després també ha parlat el
senyor Puig i Cadafalch en el mateix
sentit.
La proposició ha estat aprovada amb
el vot en contra del comte de Figols.
Constitució de l'Ajuntament
A les dotze del migdia s'ha constituït
l'Ajuntament nou sota la presidència del
Governador civil.
El general Despujol ha donat pos¬
sessió del càrrec als nous regidors i a
l'alcalde, comte de Güell. Entre el pú¬
blic es produeix un gran aldarull i el
Governador amenaça amb ferdesenllot-
jar el local. Una veu* crida: «¡Visca la
Dictadura!»
Després el CTovernador ha exhortat
els regidors a treballar en profit de Bar¬
celona i lliura la presidència al comte
de Güell.
El nou alcalde, en català, saluda els
regidors i diu que ha acceptat amb
gran satisfacció el càrrec perquè se sent
molt barceloní i està disposat a treba¬
llar incansablement en pro de la ciutat.
Les darreres paraules amb prou fei¬
na es poden sentir pel soroll que hi ha
entre el públic que ocupava totalment
les tribunes i el que pretén entrar-hi.
L'aspecte és veritablement imponent.
En llegir se cl nom del senyor Pich i
Pon s'ha armat un escàndol formida¬
ble, amb crits de ¡Mori!, ¡Fora!, ¡Que el
treguin! L'escàndol ha durat llarga es¬
tona.
El senyor Rocha, en nom dels radi
cals ha protestat dels nomenaments de
alcaldes i tinents d'alcalde de R. O.,
així com també dels de majors contri
buents que^ha dit'-'-no representen la
voluntat del poble. Ma anunciat due els
tadicals no accepten els càrrecs de ti-
hents d'alcalde. Ma tornat a atacar els
tava veure en aquella casa el senyor
Pich i Pon en aquesta ocasió, el mateix
senyor que havia format en la minoria
radical en altres ocasions.
S'ha tornat a reproduir l'escàndol i
els crits contra el senyor Pich i Pon.
El senyor Maynés ha dit que els re¬
gionalistes acceptaven els càrrecs per¬
què creuen que s'ha de treballar de
ferm en pro de Barcelona i sanejar to¬
ta l'actuació passada.
El senyor Massot, en aixecar-se a par¬
lar en nom d'Acció Catalana ha estat
objecte d'una gran ovació per part del
públic. Ha dit que protestaven dels no¬
menaments de R. O. i que els renun¬
ciarien, però que si no hi havia altre re¬
mei l'acceptarien en bé de la ciutat.
Han parlat també el senyor Quirós i
Santamaría. Aquest darrer ha dit qüe
calia revisar l'obra de la Dictadura a
l'Ajuntament particularment en el que
es refereix a l'Hisenda municipal que
tan mal parada ha quedat.
A les dues de la tarda ha acabat la
sessió. El públic que omplia la Plaça
de Sant Jaume ha ovacionat els regi¬
dors d'Acció Catalana quan han sortit.
També una part del públic ha aclamat
el senyor Rocha.
En canvi, el senyor Pich i Pon ha
tingut de sortir per la porta del darrera
de Casa la Ciutat car l'excitació que hi
havia en contra d'ell és molt viva.
Altres noticies
Multes




penyores les quals estan con-
en una llista que ha fet pú-
Desaparició d'un burot
amb els quartos
L'Ajuntament de Barcelona ha pre¬
sentat una denúncia per la desaparició
del fielat de Colon, d'un empleat amb
22.000 pessetes.
Obrer mort
En unes obres que s'efectuen al car¬
rer del marquès del Duero, l'obrer Fè¬
lix Esteve, de 19 anys, ha caigut d'una
bastida i ha quedat mort a l'acte.
L'esquadra anglesa
Aquest matí ha entrat en el port l'es¬
quadra anglesa. Et vaixell almirall ha
saludat la plaça amb les canonades de





Càrregues de la Guàrdia civil
Un mort i diversos ferits
Protesta popular
Comuniquen tie Vich que aquest
migdia, en sortir els regidors de la Dic¬
tadura, una gran gentada que els espe¬
rava davant de la Casa de la Ciutat els
ha acollit amb una gran xiulada i crits
de ¡Fora!.
La guàrdia civil que patrullava ha
donat diverses càrregues i ha disparat
els fusells. A conseqüència d'això ha
resultat mort d'un tret un home ano¬
menat Llucià Pujol i diversos manifes¬
tants ferits.
Ràpidament ha corregut la notícia i
immediatament han plegat els treballa¬
dors de les fàbriques i han tancat tots
els establiments.
Els ànims estan bastant excitats. La
guàrdia civil segueix patrullant pels
llocs més cèntrics.





La «Gaceta» d'aVui publica;
S'admet la dimissió del senyor Gar¬
cía Leonis per al càrrec de governador
del Bafic de Crèdit Local d'Espanya i
tnajors contribuents i ha dit que lamen* I es nomena al senyor Rodríguez VigurL
Disposant que l'Exposició de Belles
Arts se celebri pel maig proper en el
Retiro de Madrid.
Convocant per al dia 10 de març el
concurs de radiodifusió.
Aprovant les plantilles per al nou
personal de Duana.
El duc d'Alba a Suïssa
Dintre de breus dies sortirà per a Da¬
vos (Suïssa) on es troben la seva espo¬
sa i la seva filla, el ministre d'Estat, Duc
d'Alba.
Dimissió i supressió
El senyor Madariaga ha dimitit amb
caràcter irrevocable la Direcció de Cor¬
poracions, quina vacant és probable
no sigui coberta doncs dit Departament
serà agregat a la Direcció General del
Ministeri del Treball.
Els Reis al teatre
Anit els Reis i Infants assistiren a la
funció celebrada en el Teatre Calderón
a benefici del Montepius dels actors.
La reforma de l'ensenyament
El nou ministre d'Instrucció Pública
no portà cap assumpte en el Consell
d'ahir doncs estima qUe la seva prime¬
ra labor es posar-se al corrent de tot
el que està pendent en dit Ministeri.
Sembla que un dels primers problemes
que té el propòsit d'abordar, és la re¬
forma de la segona ensenyança.
Les ambaixades vacants
El Govern no ha decidit res encara
referent a la provisió de les ambaixa¬
des de Buenos Aires i del Vaticà. Per a
aquesta sonen indistintament els noms
del Duc de Amalfi i del senyor Pala¬
cios, encara que tinguent en compte
l'interès que té el govern d'assegurar-
se a Madrid els serveis del senyor Pa¬
lacios, és probable que sigui destinat a
aquella Ambaixada, el Duc de Amalfi.
Els problemes de Foment
El Govern té el propòsit de celebrar
un Consell extraordinari per a exami¬
nar els assumptes de Foment.
El senyor Matos està redactant una
memòria explicativa de la situació dels
nombrosos assumptes pendents a dit
Ministeri. El govern vol prestar molta
atenció al assumpte, doncs dels projec¬
tes de Foment depèn no tan sols un
factor econòmic de gran importància,
però també afecta al treball de 95.000
obrers.
Mines tancades
OVIEDO.—Han tancat les mines de
Teverga, deixant sense treball a 200
miners, molts dels quals portaven 6 i 8
setmanes sense cobrar els seus salaris.
EI governador ha donat compte a la su¬
perioritat del que passava.
Botadura d'un vaixell
VALÈNCIA.—Davant escasses per¬
sones i totes elles de caràcter merament
tècnic ha estat botat a l'aigua el vaixell
«Infante D. Juan».
Poble incomunicat
TERUEL.—Comuniquen que el po¬
ble de Criegos està incomunicat a con¬





Augmenta a cada moment l'expecta¬
ció per la conferència que ha de donar
demà el senyor Sanchez Guerra. ,
Es de tot punt impossible trobar lo¬
calitats per a assistir a l'acte. A l'esce¬
nari solament hi haurà els periodistes i
els taquígrafs.
Malgrat les gestions que s'estan fent
s'assegura que no serà permesa la
transmissió per T. S. F.
Sanchez Guerra i els polítics
A les set de la tarda el senyor San¬
chez Guerra rebrà els senyors Berga-
min, Villanueva, Melquíades Alvarez,
Alcalà Zamora, als quals exposarà els
punts essencialsjdel seu discurs, fentdos
donar paraula d'honor deque no co¬
municaran a ningú el.que ell els digui.
El President, el ministre de la Go¬
vernació i el Governador
A primeres hores del matí han con¬
ferenciat el general Berenguer, el mi¬
nistre de la Governació i el Governa¬
dor de Madrid.
Es creu que han tractat de les mesu¬
res d'ordre a adoptar demà amb motiu
de la conferència del senyor Sanchez
Guerra.
Resposta a una carta
El senyor Sanchez Guerra ha escrit
una lletra al senyor Marcelí Domingo,
resposta a la que aquest li dirigí.
Aquesta carta no es farà pública fins
que el senyor Sanchez Guerra hagi pro¬
nunciat el seu discurs.
5,30 tarda
Constitució de l'Ajuntament
Sota la presidència del Governador
senyor Martin Alvarez s'ha reunit l'A¬
juntament aquest migdia. En els escons
dels regidors s'hi veuen els senyors
comte de Romanones, Goicoechea, Mi¬
quel Maura, Montes Jovellar, Saborit i
altres.
En donar possessió als regidors, el
senyor Saborit en nom dels socialistes,
protesta dels nomenaments de R. O. El
Governador li prohibeix parlar i ales¬
hores el senyor Saborit diu que és inac¬
ceptable que ara que diuen que s'ha
acabat la Dictadura en comenci una al¬
tra. Protesta de que presideixi el mateix
Governador de la Dictadura.
El Governador torna a prohibir-li
parlar.
El senyor Saborit. com si tal cosa,
segueix atacant el Governador i li diu
que se'n vagi a Paris amb el general
Primo de Rivera. A Espanya—afegeix
—ha passat quelcom. Es precis resoldre
la crisi obrera i la constitució dels ajun¬
taments. Cal que vingui gent més pre¬
parada que els nomenats de R. O. A
Paris l'esperen a S. S.
El Governador insisteix i li prega
que no segueixi per aquest camí.
Saborit continua el seu discurs. El
Governador, després de llegir els noms
dels regidors se'n va. EI senyor Saborit
crida: ¡A París, a París!
Ocupa la presidència el marquès de
Hoyos i fa el discurs de ritual. Quan
diu: «No sè el temps que ocuparé
aquest lloc», Saborit l'interromp i diu:
«El menys possible».
Després continua l'orador socialista
el seu discurs i diu que Madrid està en
situació lamentable malgrat el dèficit
de l'hisenda municipal.
Intervenen el comte de Romanones,
Maura, Goicoeohea i altres i després de
diversos incidents i de demanar el se¬
nyor Saborit que es retiri el títol de fill
predilecte de Madrid al general Primo
de Rivera, es suspèn U sessió a dos
quarts de tres per a reprendre-la a les
cinc de la tarda.
Estranger
3 tarda
La nova crisi francesa
PARIS, 26.—Els diaris d'aquest matí
en comentar la caiguda del ministeri a
la primera sessió en que es presentaven
a les Cambres, no manifesten cap sor¬
presa pel fet.
En general escriuen que la situació
parlamentària és molt delicada com
conseqüència d'aquest vot de la Cam¬
bra.
Els diaris de iiiformàció creuen q ue
la única solució possible és un govern
de concentració, ja que la Cambra di¬
vidida en dues tendències sensiblement
iguals, farà imposible la vida a tot go¬
vern que es recolzi només en una de
aquestes dues tendències.
Respecte la persona a la qual es con¬
fiarà l'encàrrec de formar govern nou,
els periòdics estan dividits. Alguns se¬
nyalen el nom de Tardieu, la majoria
el de Poincaré. Alguns creuen possible
una solució a base de Briand o d'un
senador de tendències moderades.
PARIS, 26, —En la votació d'ahir que
deixà en minoria el Govern, votaren
en contra d'aquest, els grups de Marin,
Maginot, Tardieu i Franklin Bouillon;
els demòcrates populars, 36 indepen¬
dents, 25 membres del grup Loucheur
dels 52 que es compon, tres republi¬
cans socialistes, sis no classificats i tres
comunistes. Els altres set comunistes
que foren declarats com abstinguts, fe¬
ren constar després llur vot contra el
Govern. Sis membres del grup Lou¬
cheur s'abstingueren d'emetre el vot.
Les visites d'Aman Ullah
BOMBAY, 26.—Un diari musulmà
anuncia que el viatge de l'ex-rei de
l'Afganistan Aman Ullah a Ankara té
relació amb el projectat enllaç entre
Mustefá Kemal president de la Repú¬
blica Turca i la germana de l'ex-sobirà.
També diu el mateix diari que el pre¬
sident turc confiarà a Aman Ullah, la
missió de visitar els paisos musulmans,
per tal d'estudiar les condicions eco¬
nòmiques d'aquells i establir-hi rela¬
cions comercials.
La Conferència Naval
LONDRES, 26,—En els centres de
la Conferència Naval ha causat disgust
la crisi francesa, pel nou ajornament
que representa per als seus treballs. La
solució Chautemps havia estat ben aco¬
llida especialment pels nord-americans
els quals esperaven que amb Briand al
davant de la delegació francesa hauria
estat més acomodatici que Tardieu,
La rebel·lió de Santo Domingo
SANTO DOMINGO, 26.—Els rebels
s'han apoderat de tot el Nord i Centre
de la República, aixi com també de to¬
tes les comunicacions que donen a la
capital.
Segons els diaris haitians ja s'han
produït vàries topades entre rebels i
forces governamentals, resultant tres
morts i sis ferits.
El president Vazquez i la seva muller
han tornat a instal·lar-se en el seu pa¬
lau presidencial.
Un emmetzinador
NOVA YORK, 26.-E1 famós emmetzi¬
nador Amed Baker dit el «Borgia ame¬
ricà» s'ha enorgullit en les seves decla¬
racions a la policia, que eren 10 les
persones a les quals havia emmetzinat i
no vuit com creia la policia.
Els alienistes han declarat que aquest
subjecte es troba en ple ús de les seves
facultats.
Penyora a un Banc
NOVA YORK, 26.—A la Associeted
Press li diuen de Rio Janeiro que l'ins¬
pector general de Bancs ha penyorat
amb tres milions de dòlars un impor¬
tant establiment financier la central del
qual radica a Nova York, acusat d'ha¬
ver efectua! operacions de canvi sense
ajustar-se a les lleis del Brasil sobre la
matèria.
imorcmtai Min«rvst,— Mataró
Fa tots els treballs, tant de negre
com de colors, amb la màxima
polidesa.
Impresos comeicials amb origi¬
nalitat, fantasia i bon gust.
Secció especial per projectes
artístics, creació de marques i
distintius, etc.
. 13 mil Woi 2»
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La T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dimecres, 26 de febrer
20'30: Obertura de l'Estació. Curs
elemental de francès a càrrec del pro¬
fessor natiu Mr. Martin. — 21'GO:
Campanades horàries de la Catedral.
Servei meteorològic de la Diputació
Provincial de Barcelona. Cotitzacions
de monedes i valors. Tancament del
Borsí de la tarda. 21'05: Orquestra de
l'estació. 22'00: Selecció del drama dels
germans Quintero «Malvaloca». Notí¬
cies de Premsa. Informació d'actualitat
referent a l'Exposició de Barcelona.
Dijous, 27 de febrer
1 l'OG: Campanades horàries de la Ca¬
tedral. Part del Servei Meteorològic de
la Diputació Provincial de Barcelona.
13'GG: Emissió de sobretaula. Tanca¬
ment del Borsí del matí. Sextet Radio.
Informació teatral i cinematogràfica.
Informació d'actualitat referent a l'Ex¬
posició de Barcelona. — 15'GG; Tanca¬
ment de l'Estació.—17'3G: Obertura
de l'Estació. Tercet Ibèria.—18'G0: Co¬
titzacions dels mercats internacionals
i canvi de valors. Tancament de Bor¬
sa. Tercet Ibèria. Notícies de Premsa.
— 19'GG: Tancament de l'Esiació.
Traspasso bodega
amb clientela, amb bones condicions i
facilitats en el pagament.
Raó: En l'Administració del Diari.
clínica MT. ÀSÜERO
Electro-Quiropràctica. Tota enfermetat
i dolor. Portal de l'Àngel, Barcelo¬
na. De 9 a 21c Festius de 9 a 13.
casa nova sense estrenar, situada en
punt cèntric, composta de botiga i ha¬
bitació i pis independent, esplèndida¬
ment decorat (pis clau en ma), amb 3
dormitoris, luxós despatx, menjador is-
til renaixement, amb menjador d'estiu
amb claraboia, safaretx cobert, lavabo,
water, instal·lació d'aigua, gas i electri-
tat.






Clares — Vidre blau
Opalina
Preus de fábrica
Venda: a la Fàbrica, Biada, 5
Lampisteria Bigay, Riera
Dipòsit de Barcelona: Rambla





JOSEP CREUS SELVA, S.A.
de Barcelona






a 3 ptes. quilo
Sant Cristòfor, 19-Mataró
Apreiieat mecànic
es necessita, guanyant de seguida.
Lepanto, 44.
fiRATüITAMENT
gestiono els cobraments de tota classe
de CRÈDITS CORRENTS, ATRAS-
SATS O difícils i LLOGUERS
DE FINQUES
J. lulià / Tetuán, 75
/
Es ven la casa núm. I
del carrer de Sant Bonaventura de Ma¬
taró.
Raó: Sant Pelegrí, 17. — Preu últim,
2.7GG durus.
"caX'lòs"
, No se lamente V. de tener sus pies
destrozados. No achaque a sus callos
lo que solo es obra de su incuria. El
I que tiene la cara sucia es porque no
[ se lava. El que tiene callos, juanetes,
j ojos de gallo y durezas, es porqué
; no usa el patentado
j UNGÜENTO MAGICO
j que en tres dias los extirpa totalmen-
I te. Pídalo en farmacias i droguerías,I 1'6G. Por correo, 2 pías.— FARMA¬
CIA PUERTO, Plaza de San Ilde¬
fonso, 4 - Madrid.
: IMPREMTA MINERVA :
PER A MODISTES: Maquinetes amb
els seus fistons; Albums de lletres; Pa¬
per de calcar de tots colors i tinta per a
marcar roba.
Gula del Comerç, Prolessiom de Ciidal
Cases recomanables de Mataró, allistades per ordre alfabètic
Advocáis
FRANCISCO FORMER Lepanto, 6 - Tel. 124
Despaix a Barcelona, Llúria, 95-Tel. 74506
SECUNDÍ MASUET
Sant Llorenç, 17, baix segon
Man dC Dcdocis
FRANCI3C0 CALDAS Ronda Prim, 78
: : Corredor de finques :
Adtncles admlultfradvcf
UNION DUL CONTUlDUYBNTËiBa^mas, 16
Director: Rafael Vilanova Telèfon 229
Aloslaldc irenlarcs "Coilon,,
QUSl AU C. ONAUCK WitrttUtf, 27
Refresat perfecte «patentü'ínvenció» Dipòsit platines
Exposició Internacional Barcelona ^
Stand 125 del Palau de indústries tèxtils. ^ j ^
Ampliacions iolodrAttaaes
CASA prat CiiurrCica, 60
Vendes a plaços - Exposició permanent - Marcs
Anàlisis Clínics
Dr. M. PIBRA^FLO Carles Padrós, 10-1.«r
Dimarts, Dijous i Dissabte, de 4 a 6.
ADlSSalSc
ANTONI GUALBA Sia. Teresa, 30-Tel. 64
Dipòsit de xampany Codorniu. Destii'leria de licors
1. MÀRTiNEZ REGAS Reiai, 282-284. T. 15i
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
Bananers
BANCA ARN^S Riera, 62-Tel. 40
Negociem tots els cupons venciment corrent.
BANC CENTRAL Rambla, ô6-Telèfon 222
Negociem tots els cupons venciment corrent
BANC DE CATALUNYA Saní josep, 6
Negociem els cupons de venciment corrent.
«B. URQUIJO CATALÁN. C. Padrós, 6 - T. 8
Negociem lots els cupons de venciment corrent.
S. A. ARNuS-GARi
Per encàrrecs en aquesta ciutat, .Molas, 18-Tel. 264
Bómbeles
«MANUFACTURA IBÉRICAdbLAMPARAS ELEC¬
TRICAS , S. A.» Fàbrica: Biada, 5 - Teléf. 108
Colder erlesi
EMILI SURIa Chürraca, 59.-T«ièfdn 303
Calefaccions a vapor i aigua calema. Serpentina*
Carraaidcs
iOAQUlM CASTELLS Lepanto, 24
El millor servei d'anto-íaxi cobert.—Telèfon 72
Carbons
COMPAnlA QBNBRAL DB CARBONES
Per encàrrecs: J. Aiberch, St. Antoni, 70 - Tel. 222
ceramiea
lOAQUiM CAPBLLS, Í93fp42 i S. Jeaqoim II
Fabricació i dipòsit d'articles dc construcció.
FILL DB P. HOMS Sant Isidor, 7
Mendez Nulez, 4-T. 157 Ciments i Articles Ceràmics
ccrcrs
lOSBP SERRA St. Cristòfer, \7 Teléf. 260
Successor de l'antiga i acreditada Cereria Tardà
Cerrallcrles
ANTONI MARCH Reial 101
Forja artística i manyeria per saló 1 construccions.
coriedis
ESCOLES PIES Apariat n,° 6 Tel. 280
Pensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
Coniecctons
MAROUERIDA HUMm Riera, 62-TeIèf. 210
Assortit en equips per bateig, 1* Comunió i núvies
Conlltcrlcs
MIRACLE Riera, 35-Te èf. 54
Dolços Xampanys Licors Vins generosos Caramels
Cor dlllcriet
VÍDUA D'ANTONI XIMENES 8oilt Antoni, 02
Especialitat en cordills per indústries. Teixits de iute
Cèplcs
A MÁQUINA D'ESCRIURE Sí. Llorenç, 24
Circulars, obres, actes i tría mena de documents.
Crlstati I Pisa
LA CARTUJA DE SEVILLA Riera 52. Tel. 266
Porcelana, Imatges, Perfumeria,Objectes per regals
Beollsics
ANTONI MONTiA Rcínl, 431.-Telèfon 319
Visita cada dia de 10 a 1 matí i de 4 a 8 tarda.
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
Riera, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres de 4_a dos quarts de 8
Dr. i. VIDAL I PRATS
Dimarts ! Dissabtes des
Caries Padrós, 10
de les 10 del matí
Droeucrtcs
BENET FITB Riera, 36 - Telèfon 30
Comerç de Drogues. - Prodnetcs fotogràfics.
flccirlcitai
MIQUEL CRUXBNT Isern. 90 Teléf. 237
AcomnladorsWiilard,motorsRonlland. Reparacions
MARCBLi LLIBRE Beat Orleí, 7 - Tel. 209 EMILI FERRER
, Reia!, 349 - Teléf. 61
immillorable servei d'autoe 1 tartanes de lloguer. Electro-mccànica I bobinate.
fRANCiSCO NOS B«lm«8.1S-T«IU. 87 ARTUR QALl RimMa, 16 - Ttlèf. IK
Tirfeiiei t CRtoii - Servei e tots ele trees. Holorst ealefaeeló, Hem, IneteliedoRs eq geoeret.
Esteren
MANUBL MASFERRER Carlts Padrós. 78
Peralanea, cortiues i articles de vimet. :
Fiilicràrics
FUNERARIA DE LES SANTES
Pujol, 58 Telèfon 57
MIQUEL JUNQUERAS Telèfon 111
M. Cinto Verdaguer, 12 — Sucursal: St. Benet, 24
FUNERARIA «LA DOLOROSA»
St. Agustí, 11 Telèfon 55
Fusteries
JOAN ALUM Sàní Josep, 16
: : Estadi de projectes i pressupostos. : :
ESTEVE MACH Lepanto, 23
: : Projectes i pressnpostoa. :
fiaratees
AUTO GARAGE MATARÓ Rcial-Telèfon 10
Stok de neumática, tallers de reparacions
BENETJOFRESITJÂ R. Alfotià XII. 47878991
Ensenyament gratuit. Cotxes d'ocasió. — Tel. 554
Heroaristerles
«LA ARGENTINA» Sant Biaet, 23
Plantes medicinals de totes classes.
impremtes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-T. 255





TRIA I TARRAGÓ Rambla, 28 - Tel. 290
Treballs comercials i de luxe, de tota classe.
lolcrles
FRANCISCO FmBRBGAS B. Granados, 45
Suc. de is Casa Recoder, Fundada en 1774.
lampiticrici
JOAN BlQAy Bi,„, 13Instal'lacione complertes per aigua, gas I electrlcltet
Naquinàrla
SALVADOR FONT VERDAGUER Rtlaí, 363
Tel. 28 Pnndició de ferro i articles de Fumisterie
Marbrtstcs
JOSEP ALSINA Btiai, 433Lloses mortuòries. Marbres artístics de tots claese.
ücstrct d'abrcs
RAMON CARDONSR Sant Bcnst. 41
: : Preu fet ! administració. t
JOAN QUAL Sant Bliès. 1$
ÇoQstrt^ccIons I reparacions ;
.Merceries
JOSEP MAÑACH Sant Cristòfer, 21
Oéneres de pnnt, Perfumeriai juguéis, Coufecciois
Mebln
JAUME BOADAS Sant Josep, 39
Mobles nous i d'ocasió restaurats
ERNEST CLARIANA Bisbe Mas, 17.-T. 281
Construcció 1 restauració de tota mena de mobles,
JOSEP jUBANY Riere, 53, Barcelona, 9
No compren sense visitar els mens magatzema.
OCHliStCS
DR. R. PERPIÑÁ Sant Agostí. 58
Visita el dimecres al matí i dissabtes a la tarda.
Olis i Sabons
JOAN DB SISTBRNES Barcelona. 48
Venda de queviures de les millors procedències.
Palla i Allau
COMERCIAL FARRATGERA
Sant Llorenç, 18 Telèfon 211
Papers ptniais
IAUM3 ÀLTABELLA Riera, 17
: Extens i variat assortit : Pintura decorativa
Pastes per a sopa ^ANTONI CASALS Barcelona, 24-T. 176
Elaboració perfecta amb bonesmatèries alimentlcica
Perruqueries
ARTUR CAPELL Riera, 43, prnl*
Especialitat en l'ondulació permanent del cabell.
ADELARD COLL Riera, 66
: : : Ondulació Marcel i Permanent : : •
CASA PATUBL
Bsmerat servei en tot.
liorn. 1 i Sant Rafel, í
— «Qn parle française^
JOAN TARRÉS Riera, 22, pral
Especialitat en ondulocions, tint i massatges.
Becuders
PEUX MORAOAa Btlal, 449.-TslifM W
Camió diari a Barcelona. : Agència Rey Solti
iabifertesj
B. PLANAS CASALS BUra.»
Calçat luxe. Futbol i altrea eaporta Prenw
Sastres
BMILl DANIS Saat Praactsca d'A. U-feal:
: : : Toll sistema Mttller t : V
Traosports
I. SERRA CUADRADA Bant Antoni* »
Barna: Taitaraitaia, 25 Servei diari per L e. i eei'
